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ABSTRAK 
 
Noor Shabrina, 2012; Pengaruh Persentase Kepemilikan Asing, Intensitas R&D, 
dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
Pembimbing: (I) Ratna Anggraini Zr, SE, Akt, M.Si.; (II) Yunika Murdayanti, SE, 
M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persentase kepemilikan asing, 
intensitas R&D, dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan pada perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Dalam penelitian ini, persentase kepemilikan asing diukur dari persentase saham 
yang dimiliki oleh pihak asing sebagai X1, intensitas R&D diukur dengan R&D 
Intensity sebagai X2, profitabilitas diukur dengan Return On Assets sebagai X3, 
dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan indeks dari 
Global Reporting Initiatives sebagai Y. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan non-
finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Teknik yang 
digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi berganda. 
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa persentase kepemilikan asing tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas 
R&D berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan 
profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa persentase 
kepemilikan asing, intensitas R&D, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Kata Kunci: Persentase Kepemilikan Asing, Intensitas R&D, Profitabilitas, dan 
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Noor Shabrina, 2012; Influence of Foreign Ownership’s Percentage, R&D 
Intensity, and Profitability to Corporate Social Responsibility Disclosure. 
Advisors: (I) Ratna Anggraini Zr, SE, Akt, M.Si.; (II) Yunika Murdayanti, SE, 
M.Si. 
The purpose of this research is to know the influence of foreign ownership’s 
percentage, R&D intensity, and profitability to corporate social responsibility 
disclosure in the non-financial companies that listed in Indonesian Stock 
Exchange. In this research, foreign ownership’s percentage measured by share’s 
percentage of foreign ownership as X1, R&D intensity measured by R&D 
intensity as X2, profitability measured by return on assets as X3, and corporate 
social responsibility disclosure measured by index from Global Reporting 
Initiatives as Y. This research uses secondary data, namely the financial 
statements and annual report of non-financial companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2008-2010. The techniques used for sampling is purposive sampling 
and obtained the total sample of 15 firms. The method used in this research is 
multiple regression analysis. 
From the analysis t test showed that the foreign ownership’s percentage hasn’t 
influence on corporate social responsibility disclosure, R&D intensity has 
influence on corporate social responsibility disclosure, and profitability has 
influence on corporate social responsibility disclosure. F test showed that the 
foreign ownership’s percentage, R&D intensity, and profitability simultaneously 
have influence on corporate social responsibility disclosure.  
Keywords: Foreign Ownership’s Percentage, R&D Intensity, Profitability, and 
     Corporate Social Responsibility Disclosure. 
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